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После каждого примененного способа термической обработки 
наибольшая износостойкость в разных условиях изнашивания 
(абразивное, ударно-абразивное разной жёсткости; сухое трение 
скольжения металл по металлу) достигается при разных температурно-
временных параметрах (хотя зачастую оптимальные параметры 
совпадают), что объясняется различием схем напряжённо-
деформированного состояния. 
После закалки со ступенчатым нагревом до 1100 °С и 
предварительной выдержкой в интервале температур от 500 °С до 
800 °С оптимальными температурами выдержки для достижения 
максимальной износостойкости в разных условиях изнашивания 
уставлены следующие: 
- сталь 30Х2Г6С2Ф: абразивное – 500 °С; ударно-абразивное – 
700 °С; ударно-абразивное – 600 °С. 
- сталь 30Х6Г6С2Ф: абразивное – 600 °С; ударно-абразивное – 
600 °С; ударно-абразивное – 500 и 800 °С. 
Оптимальные температуры нагрева под закалку для достижения 
наибольшей износостойкости стали 30Х6Г6С2Ф в разных условиях 
изнашивания следующие: абразивное – 1050 °С; ударно-абразивное – 
1150 °С; ударно-абразивное – 1150 °С. 
В большинстве случаев влияние исследованных способов и 
режимов термообработки сталей  30Х(2-8)Г6С2Ф наиболее высокими 
значениями износостойкости не соответствуют наибольшей твердости. 
Это подтверждает определяющую роль деформационного 
мартенситного γ→α′ превращения при изнашивании в формировании 
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Обычно строительные стали применяют в горячекатаном, 
нормализованном, улучшенном состоянии, а также после 
контролируемой прокатки. Это обусловлено необходимостью 
обеспечить в них высокую пластичность и ударную вязкость. Поскольку 
они применяются для сварных конструкций, образование мартенсита в 
них считается крайне нежелательным. Однако может быть рассмотрена 
возможность использования строительных сталей для деталей 
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небольшого сечения, изготавливаемых в настоящее время из листовых 
среднеуглеродистых улучшаемых сталей. Улучшение предусматривает 
закалку из аустенитной области и высокий отпуск. При закалке 
среднеуглеродистых низколегированных сталей в качестве охлаждающей 
среды зачастую используется дорогое и неэкологичное масло. В работе 
ставилась задача на строительных сталях 09Г2С, ЕН36 и 10Г2ФБ изучить 
возможность после закалки в воде из межкритического интервала 
температур (МКИТ), более низких, чем обычно принятые, без 
последующего отпуска получить комплекс механических свойств, 
соответствующих среднеуглеродистым сталям после улучшения. Были 
выбраны следующие температуры нагрева под закалку в МКИТ: 760, 800 
и 840 oС (выдержка составляла 2 мин/мм). Для сравнения закалка 
проводилась из аустенитной области - с 920 С после аналогичной 
выдержки. С повышением температуры нагрева под закалку в МКИТ, 
особенно после перехода в аустенитную область, прочностные 
характеристики увеличиваются, а пластичность и ударная вязкость 
снижаются. Это объясняется увеличением количества аустенита в 
структуре сталей при нагреве до все более высоких температур и, 
соответственно, мартенсита после закалки, несмотря на уменьшающуюся 
в нем концентрацию углерода. Хорошее сочетание механических свойств 
у всех исследованных сталей получено после закалки из МКИТ с 
температуры 840 С. Прочностные свойства несколько ниже, чем после 
закалки из аустенитной области, но пластичность и ударная вязкость 
выше. Уровень механических свойств у всех исследованных 
строительных сталей после закалки из МКИТ (840 С) был не ниже, чем у 
среднеуглеродистых после закалки из аустенитной области и отпуска при 
550-600 С (0,2 = 750-950 МПа, В = 900-1100 МПа,  = 10-12 %,  = 45-
55 %, KСU = 0,5­1,0 МДж/м2).  
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Л. С. Малиновым предложено использовать для повышения 
свойств сталей и чугунов получение в них многофазной структуры, в 
которой наряду с другими составляющими (мартенситом, бейнитом, 
карбидами, ферритом и др.) необходимо получать метастабильный 
аустенит и оптимизировать его количество и стабильность с учетом 
